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 論文は全 7 章の構成となっている。 第 1 章から第 6 章まで通して、非農家出身者がどのように彼らの願望を





どのように出現したのか考察することである。そのための理論的枠組みとして、Biehl & Locke の提唱したライフ
スタイルの選択の理論を用い、願望と環境の相互作用に関する考え方を援用している。 
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